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Mufarohah, Luluk, 2012. Pengaruh Pola Asuh Orang tua terhadap Kecerdasan Emosional 
Anak di MI Miftahul Ulum Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten 
Lamongan. Skripsi, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Drs. 
Zainul Arifin, M.Ag 
Kata Kunci: Pola asuh, Orang tua, Kecerdasan emosional 
Pola asuh orang tua meupakan cara orang tua mendidik dan membimbing anak 
dalam bentuk interaksi sehari-hari. Kecerdasan emosional merupakan suatu kemampuan 
pribadi dan sosial yang harus dimiliki setiap orang. Adapun rumusan masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana jenis pola asuh orang tua, bagaimana 
tingkat kecerdasan emosional, dan Apakah ada Pengaruh antara pola asuh orang tua 
terhadap kecerdasan emosional siswa-siswi di MI Miftahul Ulum Payaman Solokuro 
Lamongan Tahun Pelajaran 2011-2012. 
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat pola asuh orang 
tua,  untuk mengetahui bagaimana tingkat kecerdasan emosional, dan untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional siswa-
siswi di MI Miftahul Ulum Payaman Solokuro Lamongan Tahun Pelajaran 2011-2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenisnya berupa korelasi yang 
bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh antara dua variabel. Metode 
pengumpulan data berupa angket, wawancara, dokumentasi. Dari populasi kelas I-VI MI 
Miftahul Ulum Payaman Solokuro Lamongan berjumlah 65 siswa, sehingga yang 
dijadikan sampel kelas III-VI MI Miftahul Ulum Payaman Solokuro Lamongan 
berjumlah 40 siswa. Analisisnya menggunakan uji multiple regresi dengan menggunakan 
bantuan SPSS versi 16.0. 
Berdasarkan analisa dapat diketahui pola asuh orang tua yang diterapkan pada 
siswa di MI Miftahul Ulum Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 
adalah pola asuh demokratis dengan prosentase sebesar 62.5%. Dan kecerdasan 
emosional siswa di MI Miftahul Ulum Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten 
Lamongan yang berkategori tinggi berjumlah 7 orang atau 17.5%, sedangkan yang 
berkategori sedang berjumlah 26 orang atau 65%, dan yang berkategori rendah 7 orang 
atau 17,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa MI Miftahul Ulum 
mempunyai kecerdasan emosional sedang. Dari hasil korelasi menunjukkan bahwa pola 
asuh (otoriter, demokratis, permisif) mempunyai pengaruh signifikan positif. Dan dapat 
dinyatakan dengan analisis multiple regresi nilai F tabel dengan 𝑑𝑓1 dan 𝑑𝑓2 36 didapat 
2.48 untuk taraf 5% dan 4.31 untuk 1%. Maka F hitung (26.155) lebih besar dari F tabel 
(2.48 dan 4.31), Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi pola asuh (otoriter, demokratis, dan 
permisif) berpengaruh terhadap kecerdasan emosional anak di MI Miftahul Ulum Dusun 
Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Artinya semakin 





Mufarohah, Luluk, 2012. The Effect of Parental Care Pattern on Emotional 
Intelligence of Children at MI Mitfahul Ulum, Payaman Village, 
Solokuro Subdistrict, Lamongan District. Thesis, Psychology 
Department, Faculty of Psychology, State Islam University (UIN) of 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Promotor: Drs. Zainul Arifin, M.Ag. 
Keywords: Care Pattern, Parent, Emotional Intelligence   
Parental care pattern represents a way of the parent in educating and 
guiding the child in the daily interaction. Emotional intelligence is a personal and 
social capability which is owned by everyone since they are born. Problems are 
determined in this research such as: how is the  type parental care pattern of 
students; how is the emotional intelligence of students; and whether there is effect 
from parental care pattern on emotional intelligence among students at MI 
Mitfahul Ulum, Payaman Village, Solokuro Subdistrict, Lamongan District, in 
period 2011-2012. 
The objective of research is to understand the type parental care pattern of 
students; to a knowledge the emotional intelligence of students; and to figure out 
the effect of parental care pattern on emotional intelligence among students at MI 
Mitfahul Ulum, Payaman Village, Solokuro Subdistrict, Lamongan District, in 
period 2011-2012. 
Research type is quantitative with the correlation design. Such design aims 
at finding whether there is effect between two variables. Data collection methods 
include questionnaire, interview, and documentation. The population of Grade I to 
VI totaled 65. The sample is students from Grade III to VI of MI Mitfahul Ulum, 
Payaman Village, Solokuro Subdistrict, Lamongan District, counted to 40 
students. The analysis tool is multiple regression test supported by SPSS version 
16.0. 
Based on an analysis knowable pattern parents applied to students in MI 
Miftahul Ulum Payaman Village Solokuro Subdistrict Lamongan District is the 
pattern democratic with prosentase of 62.5 %.. Students’ emotional intelligence at 
MI Mitfahul Ulum, Payaman Village, Solokuro Subdistrict, Lamongan District is 
in the high category as shown by 7 students or 17.5 %, while 26 students or 65 % 
are showing emotional intelligence in the medium category, and 7 students or 17.5 
% are indicating emotional intelligence in low category. It means that most 
students at MI Mitfahul Ulum, Payaman Village, Solokuro Subdistrict, Lamongan 
District have medium emotional intelligence. Correlation of the results shows that 
the pattern of foster (democratic, authoritarian, permissive) had a significant 
positive influence. and it is then explained that F-table value with df1 and df2 of 36 
is 2.84 for 5 % rate, but it is 4.31 for 1% rate. Therefore, F-count (26.115) is 
higher than F-table (2.84 and 4.31). Ha is accepted, but Ho is rejected. It is 
determined then that care pattern (authoritarian, democratic, and permissive) is 
influencing the child’s emotional intelligence of MI Mitfahul Ulum, Payaman 
Village, Solokuro Subdistrict, Lamongan District, meaning that higher parental 




تأثير شكل حضانة الوالدين على ذكي نفس الولد في المدرسة الإبتدائية مفتاح العلوم في . 2102. مفرحة، لولؤ
كلية علم النفس بالجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم . البحث الجامعي. منطقة فايامن سولوكورا لاموغان
 .زين العارفين. د: المشرف. مالانج
شكل الحضانة والوالدان وذكي النفس : الكلمة الرئيسية
وذكي النفس من .  شكل حضانة الوالدين هي من طرق الوالدين ربيا وشرفا الولد في شكل التفاعل كل يوم
وكيف , وأما أسئلة البحث هي كيف درجة شكل حضانة الوالدين على الطلاب. كفاءة الفرد والمجتمع لهما كل الناس
وهل كان تأثير شكل حضانة الوالدين على ذكن نفس الولد درجة شكل حضانة , مرحلة ذكي النفس على الطلاب
-1102الوالدين على الطلاب في المدرسة الإبتدائية مفتاح العلوم في منطقة فايامن سولوكورا لاموغان في السنة 
. 2102
و لمعرفة  كيف مرحلة ,  وأهداف هذا البحث هي لمعرفة كيف درجة شكل حضانة الوالدين على الطلاب
و لمعرفة هل كان تأثير شكل حضانة الوالدين على ذكن نفس الولد درجة شكل حضانة , ذكي النفس على الطلاب
-1102الوالدين على الطلاب في المدرسة الإبتدائية مفتاح العلوم في منطقة فايامن سولوكورا لاموغان في السنة 
.  2102
.  وهذا البحث هو من المنهج الكمي ونوعه الارتباطي الذي له الهدف ليجد كان أم ماكان تأثير المتغيرين
ومن الممثلة بالمجتمع هي الطلاب في الفصل الأول إلى الفصل . وطريقة جمع البيانات هي الأسئلة والمقابلة والوثاقية
لذا كان الممثلة بالمجتمع من الفصل الثالث إلى الفصل السادس في المدرسة الإبتدائية .  طالبا56السادس عددهم 
وتحليله باختبار الارتباط باستخدام مساعدة .  طالبا04مفتاح العلوم في منطقة فايامن سولوكورا لاموغان عددهم 
. 0.61 SSPS
في المدرسة الإبتدائية مفتاح العلوم في ويمكن بناء على تحليل لنمط ينظر الآباء بالتبني الذين يتقدمون بطلب للطلاب 
وذكي النفس على الطلاب في المدرسة الإبتدائية مفتاح %. 5.26منطقة فايامن سولوكورا لاموغان مع نسبةمئويةمن
 طالبا 62وأما كان ذكي النفس له المتوسط بعددهم % 5.71 طالبا أو كان 7العلوم يعدد مرتفعة بعدد 
وهذا الحال يدل على أكبر من الطلاب في %. 5.71طالبا او كان7وشكل ذكي النفس لها اللأدنى يعدد%.56أو
 من النتائج تشير إلى أن .المدرسة الإبتدائية مفتاح العلوم في منطقة فايامن سولوكورا لاموغان لهم ذكي النفس متوسط
 والمراد أن المتغير بشكل الحضانة .له تأثير إيجابي كبير )الاستبدادية والديمقراطية ومتساهل(علاقة الأبوة والأمومة 
فكان ف  %. 13.4و % 5 لقدر 84.2 حصل 63 2𝑓𝑑 و 1𝑓𝑑وقيمة ف الجدول ب % 1،5بالتحقيق هو 
فلذلك شكل الحضانة . و ها مقبول وهو مردود )13.4 و 84.2(أكبر من ف الجدول  )511.62(الحساب 
والضرورة والحرة والضيق تتأثر على ذكي نفس الولد في في المدرسة الإبتدائية مفتاح العلوم في منطقة فايامن سولوكورا 
. لاموغان وهي ارتفع شكل الوالدين تعطاهم فارتفع أيضا ذكي نفسهم
